
















依然として当初のキャンペーン型 CRM は存在していて，例えば 2008
年７月下旬から８月にかけての，筆者の滞米時にテレビで何度か次のよう
な CM を目にした。足の角質除去のための器具であるペドエッグ（Ped















































⑸ CRMの手法で，例えば，ボルヴィックは，2007年から「1L for 10 L」プログラムでユニセ
フを支援，王子製紙は自社ブランドのネピアを使い，「ネピア千のトイレプロジェクト」でユ
ニセフを支援，森永製菓が「１チョコ for 1 スマイル」でプラン・ジャパンを支援している。
⑹ Cone Inc., 2007 Cause Evolution Survey と名づけられた報告書のことである。
第三に，上記の検討を踏まえて，ボストンカレッジ企業市民センター
(7)
















































































































に注目を浴びている。また，2001 年 12 月，エルトン・ジョンのエイズ基金
（Elton John AIDS Fund）と提携し，広範囲の支援活動を可能にした
(15)
。
















































る「比類なき私！（uniquely Me !）」を 2004 年統合し，開始された。







































⒄ 世界基金支援日本委員会の「プロダクトRed」の HP によれば，参加企業は，アメリカン・
エキスプレス，アルマーニ，ギャップ，コンバース，モトローラ，アップル・コンピュータ，
ホールマーク，デル /マイクロソフトとなっている。コーズ・コンサルタントのコーン社の
ニューズレタ 『ーWhat do you stand for ?』によると，スターバックス社が参加企業となる旨




































⒅ P&G『サステナブル・レポート 2007』p. 22参照。なお，レポートは P&Gの HP から pdf
でダウンロードができる。http://jp.pg.com/about/sustain.htm参照。
⒆ P&G『サステナブル・レポート 2007』p. 3 参照。










 Center for Corporate Citizenship at Boston College, Corporate Citizenship : New




１位 健 康 80％ 81％
２位 教 育 77％ 81％
３位 環 境 77％ 80％
４位 犯罪/暴力 防止 74％ 65％
５位 貧困/飢餓 70％ 65％
（出典）Cone Inc . , Research Report 2007 Cone Cause




１位 心臓病 75％ 67％
２位 乳がん 74％ 66％
３位 子どもの病気 74％ 66％
４位 長期治療 74％ 65％
５位 肥満と栄養 72％ 62％
（出典）Cone Inc . , Research Report 2007 Cone Cause
















（出典）Cone. Inc., Past. Present. Future. The 25






























念と実態」『愛知大学国際問題研究所 紀要第 122号』2004 年３月。
 Business for Social Responsibility Education Fund, CAUSE RELATED MARKETING
PARTNERSHIP GUIDELINES & CASE STUDIES, 2001, pp. 93.
 1993年にクリントン大統領がサインした法律，「国家及び地域社会サーヴィス・トラスト
法（National and Community Service Trust Act）」で，これによってそのサーヴィスを提供
する会社を創立した。それは中心となる組織の下に，国内の地域社会サーヴィスのプログラ
ムを実施するためのものである。加えて，他のコーズに関する影響については，以下を参照。
Business for Social Responsibility Education Fund, CAUSE RELATED MARKETING
































 Cone Inc., 2007 Cause Evolution Survey, pp. 2参照。
 Target Corporate Social Responsibility Report 2008, Overview, pp. 1参照。





































Jude Children’s Research Hospital）とのパートナーシップが 1999年から強化され，諸方面
からの寄付によって創立されたターゲット・ハウス（Target House）を，聖ジュード病院で
長期治療の必要のある患者及び家族が利用できる宿泊施設となった。詳細は，以下を参照。
Business for Social Responsibility Education Fund, CAUSE RELATED MARKETING










































（Reinventing Education Program）や，Intel@ の教育構想（Education
コーズ・リレイティッド・マーケティングⅡ
― 207 ―
" Cone Inc., Research Report 2007 Cone Cause Evolution & Environmental Survey, pp. 14.
図２：企業市民はビジネスと社会に利益を与える
（出典）Bradley K. Googins, Philip H. Mrvis, and Steven A. Rochlin Beyond Good



















































































学国際問題研究所 紀要 125 号，2005年，p. 163。




& 小売業界で No. 1 を誇るウォルマート（Wal-Mart）は，その一例としてフォーチュン誌に
紹介されている。ウォルマートについての事例の詳細は，以下を参照。Bradley K. Googins,
Philip H. Mirvis, and Steven A Rochlin, Beyond Good Company Next Corporate Citizenship,


























' 韓国の複合企業 SKコーポレーションの事例である。詳細は，Bradley K Googings, Philip
H. Mirvis, and Steven A Rochlin, 前掲書，pp. 200-208。
( CCIについては，以下に先行研究がある。パートナーシップ・サポートセンター，岸田眞
代編著『NPOからみたCSR 協働へのチャレンジ ケース・スタディⅡ』30-49 頁参照。
) Bradley K Googings, Philip H. Mirvis, and Steven A Rochlin, 前掲書，pp. 200参照。
